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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift
INTESTINAL FAILURE AND TRANSPLANTATION 
‘PENNY WISE - POUND FOOLISH?’
Een integrale, multidisciplinaire behandeling vanuit samenwerkende expertise-centra voor darm-
revalidatie, TPV en dunnedarmtransplantatie is van belang voor de optimale behandeling van 
patiënten met chronisch darmfalen.
(dit proefschrift)
The Dutch Registry of Intestinal Failure and Intestinal Transplantation (DRIFT) verbetert docu-
mentatie rond patiënten met darmfalen en maakt tijdige multidisciplinaire besluitvoering rond-
om dunnedarmtransplantatie mogelijk. 
(dit proefschrift)
Parenterale voeding gaat gepaard met aanzienlijke lichamelijke en psychosociale stress en veel 
patiënten hebben behoefte aan extra zorg hiervoor. De ‘distress thermometer’ is een goed meet-
instrument voor periodieke screening van dit probleem. 
(dit proefschrift)
Parenterale voeding en dunnedarmtransplantatie zijn beide kostbare behandelingen. De kosten 
per gewonnen levensjaar na dunnedarmtransplantatie worden geschat op €20.654. 
(dit proefschrift)
Donorfactoren kunnen de kwaliteit van een dunnedarmtransplantaat voorspellen   waardoor 
betere selectie mogelijk wordt. 
(dit proefschrift)
Weefselschade aan het dunnedarmtransplantaat door preservatie en re-oxygenatie kan beperkt 
worden door een ‘tailormade’ darmpreservatie vloeistof en luminale techniek. 
(dit proefschrift)
De moestuin leert de promovendus essentiële lessen voor een succesvol promotie traject: 
toewijding, geduld, doorzettingsvermogen, creativiteit, onderhoud, tegenslagen en verassingen, 
teloorgang van zaaigoed en overvloedige oogst. 
“Eens mens heeft twee oren. Het ene oor in, het andere uit….”  
(Modern gezegde uit Marssum)
“De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren 





And life stretched…is celebration.” 
(H.H. Sri Sri Ravi Shankar)
